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1m Mai 1932 erhielもKONDOvon Herrn TSURUM1， einem Landwirtschafぬlehrer
aus der Provinz Hiroshima， a.normale Melonenkeimlinge zuge帥 ndtmit der Bitte 
dieselben einer Untersuchung zu unterziehen. Diese Keimlinge besta.nden auf-
iallenderweise nur aus白inemKotyledon mit einigen Nebenwurzeln. Die Plumula. 
自owiedie Ra.dicula fehlten ganz und es war， wie ge帥 gt，nur ein Kotyledon 
vorhanden. Herr TSURUMIぬiltedabei den Verf朗自ernmiも.， das zur selben Zei色
ein Bauer in derselben Gegend viel白日olcheanormalen Keimlinge gehabt habe， 
wodurch derselbe schwer g自自chadigtword白nsei. Die VerIasser haben darauf 
durch Herrn TSUsUMI sich derartige Melonemmmen kommen la.ssen und diese 
Samen自owieihre Keimlinge自inerUntel'suchung unterzog自n. Die Ergebnisse 
der Untersuchungen werd自nnun in der folgend白nAbha.ndlung凶edergelegt.
1. Anormale Keimlinge. 
Die betre貸end自na.normalen Keimling自 derMelonen sind von folgender. 
"Bescha笠自nheit. Beim Ablauf der Keimperiode entwickelt sich das Wurzelchen 
llicht; das hypokotyle Glied entwickelt sich entweder uberhaupもnicht，oder nur 
ein wenig; beide Koけledon自ntrennen slch von einander und an d白rB阻i自 eines
jeden Kotyledons entstehen 1-3 Nebenwurzeln. Der a.normale Keimling besteht 
also aus einem Keimblatt mit Nebenwurzeln. Selb泊verstandlichkonnen diese 
-anorma.len Keimlinge nicht gedeihen; sie gehen innerha.lb drei Wochen zu 
Grund自. (Photo. und Fig. 1.) 
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Pho色o.1. Anormale Melonenkeimlinge. 
Koty ledon miもNebenwllrzeln.
2. Keimuntersuchungen. 
Verf朗自由rhaben mit den von Herrn ToUHUMI ube1'sandt.en Samen zunach的
Keimunter自uchungenangestellt und den Prozentsatz der vorkommenden anorma-
len Keimlinge und den Zusもandder Keim1inge untersucht. Di自白eKeimve1'自uche
wurden zweima1 wiederg自h01ι
Ersler Keimversuch. 
Am 17. Mai 1932 wu1'den 20 M白lonensamenim Sandk白imbettege自at，davon 
haben 13 Korne1' gekeimt. Von diesen 13 Kornern zeiもigten11 ano1'male Keimlinge ; 
nu1' aus 1. Ko1'n i自tein no1'ma1e1' Keim1ing he1'vo1'g自gangen. Der aus dem ubrig'自B
1. Ko1'n en旬tandeneKeimling wa1'白ineZwiもterbildung，bei dem das hypokoも.y1e
G1ied zwar entwickelt wa1'，' abe1' das Wu1'ze1chen nicht; jedoch entwickelten sich 
sp勧告l'Nebenwu1'zeln an de1' BasI8 des hypolrotylen Gliede自und自bensoau巴hdie 
Plumula; de1' Keimling wuchs inf01ged自白目。nwie ein normale1' Keimling. Die 
ano1'ma.len Keimlinge wa1'en wie oben d町 gelegも;自ieha~ten zw乱rNebenwurzeln 
entwickelも， abe1' keine P1umula und g泊gendaher na.ch kurzer ZeiもzuG1'unde. 
Zweiler Keimversuch. 
Am 25. Mai 1932 wu1'den wiede1' 20 Sa.men derse1ben Sendung im Sandkeim-
bette ausge品t. 14 Ko1'ne1' davon sind zur Keimung g自langも. Au自 13dieser 
Korner sind a.norm乱.leKeimlinge und au日 1.Korn nu1' ein norma.1er Keimling 
en旬旬ndeu. Eine Zwischenbildung hat自ichdieses Ma1 nicht gez自igι
Da自Erg白，bnisdie自e1'zweima.ligen Ve1'suche ist al即， daβ93% de1' gek自由ぬn
S乱menanornla1e Keimlinge， und nu1' 7% normale Keimlinge he1'vorbra.chten. 
D町朗自 ersiehtman， wi白 g1'oβde1'Prozentsa.tz des Vorkommen日 de1'a.nonna.len 
¥7) 
Fig. 1. Keimlinge der l¥IeJonen. EinJegen der Samen， am 17. Ilnd 25. M:ai 1932. 
(1) NormaJer Keimling am 2. Tage nach Beginn der Keimung. 
(2) Normaler Keimling am 8. Tage nach Beginn der Keimung. 
(3 )ー(4) AnormaJer Keiπ曲 Igam 2. Tage nach Beginn der Keimung. 
( 5 ) AnormaJer Keimling 11m 4. Tage nach Beginn der Keimung. 
(6町) A担noω0ωrm町ma叫
(7η) A担noωrm町ma凶J加e位rK恥ei刷m凶Ji阿n碍ga肌m 9. Tag伊ena出Be暗ginn町 d伽e釘rK恥eir町mun時】喝g.
( 8) Zwischenform zwischen einem norm乱Jenund einem 乱normalen
Keimling. Hypokotyles Glied ein wenig entwickeJt， und Adventiv-
wurzeln stDrk entwickelt. Am 3.Tage nach Beginn der Keimung. 
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Keim1inge in den betre貸endenMe10nen自amenist und zug1eich， wie groβder 
Sch乱den自einmus自， dend自rBauer erlitten hatぬ.
Zum Verg1eiche haben die Verfasser gleichzeitig 20 Samen von Me10n白n~
we1che in diesem lnstitute geerntet wurden， zu Keimuntersuchungen verwandι 
Die Keim1inge dieser Samen w乱renalle ganz normal. 
3. Zustand der Keimung. 
ln Bezug auf den Zustand der Keimung， ha.ben die V crfa耳目ereinen groβen 
Unterschied zwischen d白nnorma1en und abnorm白nKeimlingen beoba.chもet.
I. Zustand der Keimung der Samen der normalen Keimlinge. 
Die Samen， aus denen die norma1en Keimlinge hervorgingen， keimten am 
5. Tage na.ch dem sie zur Keimung angesetzもwurden. Wie bekannt， kam zuerst. 
d佃 Wurze1chenzum Vorschein， dann das hypokoty1e G1ied， und zu1etzももra.ten
die Koty1edonen der Sa.mensch日.leheraus. Auf dem hypokoty1en G1iede befa.nden 
sich zwei k1eine For旬批ze;die自esprengten die Samenscha1e mit Gew乱ltund 
1iesen beide groβen Koty1edonen 1eichもheraustreten. [Fig. 1 (1)， (2).] 
2. Zustand der Keimung dar Samen der anormalen Kez・'mlinge.
Die Samen， au自 denendie anormalen Keimlinge vorkamen， keim十;enviel 
spater， a1s die normalen Sa.men. 1m ersten Keimversuche begann die Keimung 
der anorm白.lenKeimlinge erst am 10. Tage nach dem Einlegen der Sa.men in das 
Keimbe悦 undd乱uertebis zum 17. Tage. 1m zweit白nKeimve四uchebeg乱nndi& 
KeimUJ1g der anorma1en Keim1ing a.m 9. Ta.ge und dauert bis zum 15. Tagc. ln 
beiden Versuchen keimten aber die Sa.men der norma.len Keim1inge Rchon am 
5. Tage nach dem Einlegen der Sa.men. Der Zeitu叫erschiedim Tempo der 
Keimung zwischen den Samen der abnormen und d自rnormalen Kei.m1inge i品
a1so sehr gros und zeigt sicher， das die Samen， aus denen die anormalen Keim・
1inge herau自traten，自chonwenig 1ebenskraftig自ind.
Der Zustand der Keimung der Samen， aus denen abnormen Keimlinge自ich
ergeben， ist ganz anders a1s die Keimung der S乱mender normalen Keimlinge. 
Zuerst dehnten自ichdie Koty1edonen und sprengten die Samenscha1e mit Gewa比，
wurden schon grun， bli白bena.ber vorlaufig nu巴hin d白rSa.men日chale. Das hypo-
kotyle Glied und das Wurze1chen entwickelten sich fa.st uberh肌 ptnicht， sondern 
verfau1ten und verschwanden end1ich spurlo自. Die Plumula entwickelte自ich
a.uch nichも. Am 2.Tage na.ch dem Beginn der Keimung kamen zwei od白rmehr 
Adventおwurze1nzum Vorschein. Beide Kotyledonen trennten sich end1ich von 
einander， weil das hypokotyle Glied， welches bei.de Koty1edonen verbindet， ver-
fau1ぬ. Bei Fig. 1 (3)， (4)自iehtman， d乱βbeid白 Kotyledonennoch ein wenig 
verbunden自ind，bei (5) sind beide Kotyledonen beinahe schon getrennt， aber ersも
bei (6)自indsie ein wenig aus der Samen自cha.leheraustraten und zwar mit enか
wickelten Adventivwurz白1n. Die zwei Fortsatze a.uf dem hypokotylen Glied 
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bildeten sich inde自由ennicht， wodurch di白 8chwierigkeit des Austretens der 
Kotyledonen sich erklart. Fig. 1 (7) zeigt einen selbstandigen Keimling， welcher 
nur a.us einem Kotyledon und zwei Adventivwurzeln be百七eht. Der a.norma.le-
Keimling ist nichもinst8.ndesich weiter zu entwickeln，日onderngeht in hOchBten~ト
drei Wochen zu Grunde. 
3. Zusfand der Keimung der Samen bei・demKeimling der Zwischenbildung. 
Die 8a.men， a.us denen eine Zwischenbildung d伺 Keimling自白icherga.b少
keimten a.m 12. Ta.ge na.ch dem E凶legen，d. i. ebenso spat wie bei den 8a.men 
der a.uonna.len Keimlinge. Wie Fig. 1 (8) zeigt，白ntwickeltesich zun邑ch自tda.s. 
hypokotyle Glied ein we凶g，a.m Ende d踊 hypokotylenGliedes tra.ten da.nn 
Adv阻もivwurzelnhera.us und die PlunlUla entwickelte sich dann ebωfalls. 80・
konnte dieser K白，imlingweiter wachsen wie ein norma.ler Keimling. 
4. Morphologische sowie histologische 
Untersuchungen. 
Verf:朗自由rha.ben die betre鐙endenl¥'Ielonensa.men mikroskopisch untersucht. 
und gefunden， da.s die sich a.n der Oberfl.品chekeine a.bnormen 8ymptome nach-
weisen 1朗自由n. 8ie ha.ben da.nn die 8晶menscha.leentfernt und den von der 8a.men-
scha.le befreite Keim einer Unter白uchungnnterzogen. 1m L誌ngRschnittedes. 
lIJ ，' 
1.， t・2
Fig. l. Querschnitt eines Melonenkeimes. 
( 1) Keimbildung au目白mnormalen Keimling. 
( 2)， (3)， (4) Keimbildung aus dem anorma)en Keimling. 
Keim倒，ha.ben die Verfasser gesehen， da.s bei den gewohnlichen norma.len Keimen. 
die Kotyledonen， da.s hypokotyle Glied sowi自 die Radicula dicht bei白血mmen
stehen [Fig. II (1)]， da.s dagegen bei den Keimen， aus denen die anormalen Ke血ー
linge hervorgingen， eine breite Vertiefung zwischen den Kotyledonen und de且
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hypokoty1en G1iede 80wie d白rRadicula vorha.nden iBt [Fig. II (2)， (3)， (4)]. Di倒e
Verliefung befind白色白ichim a.llgemeinen an beiden S白iten，oft aber auch nur a.n 
-einer Seite・EBzeigt Bich， das daB hypokotyle Glied und di自Radicula.叫W腿
verkumm自rtBind. Der oben erwahnte Ur比erBchiedist zi白mlichdeutlich. 
Weiもerwurden di白 Keime hisもologiBchur功。rsucht. 1m Lang自由chnitted伺
Keim倒 habenVerf朗自由rgefunden， daβdie Koty1edonen， d朗 hypokotyleGlied 
古owied拙 Wurzelch自nanatomisch ganz normal gebaut Bind， und ihre GefaB8-
bundela.nla.ge auch von ganz normaler Bescha佳enheitist. Bei den gewohn・
N 







1ichen norma1en Keimen sind die Kotyledonen， wie oben erwahnt， dichもandaB 
hypokotyle Glied und d制 Wurze1chena.ngela.gert und der Keim iBt von dem 
Peri-und Endosperm dicht umhullt (Fig.III). Bei dem betreffenden岨 orma1en
Ke也1eda.gegen befindet Bich zwischen den Koty1edonen und dem hypokotylen 
G1iede Bowie dem Wurze1chen eine Vertiefung und info1gedeB8en geht d白rPeri. 
und EndoBperm von dem Keim自 1eicht109. Die Spitze deB WurzelchenB bricht 
indeBBen 1eicht ab. (Fig. IV). Au自di白senTatBachen ersieht man， das der Keim， 
6US dem der anorma1e Keimling hervorging， irgend wie g倒 chadig包 unddie 
• 
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Abnormitat deB Keimlings 60 verursachtet worden Bein mUBB. Bei Vitalf邑rbung
deB QuerBchnitもeBmit EoBin und Gentiana-Violett haben die Verf邸sergefunden，. 
das 曲目oau制白ht，alB ob da自hypokoも，yleGlied und daB Wurzelchen d自由 KeimeB







Fig. IV. LlI.ngaschnitもeine圃畠normalenMelonenkeimes. (x日)
C..・...Ko旬ledon




Perisperm自owieEndosperm bat sicb gelOBもundfehlt . 
5. Schadigungsversuche an den Xeime der Melonen. 
Verfa8Fler hahen weiter an den Keimen d自rMelonen SchadigungBversuche-
durchgefuhrt， um die WechBelbeziehung zwiBCh白neiner Schadigung deB Ke出es.
und dem Vorkommen eiIleB anormalen KeimlingB klar zu B旬Hen.
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Als Versuchsmaterialien wurden gewohnliche Melon自nsamen，aus denen sich 
stets normale K白imlingeentwickeln， verwandt. Die Samen wurden in ver・
:schieden白rWeise beschadigt. 
A. Erhilzung. 
Die Samen wurden in den v自r自chiedenenTemperat.uren von 400C bi自8O"C，
und verschiedene Zeiもperiodenh也durch，u. z. von 20 Minuten bis zu 10 Tagen 
-erhitzt. Als Konもrollewurde ein Teil der Materialien im Gewachshau日自owieim 
Laboratorium aufbewahrt. Aus den Untersuchungen von GAIN1) und JOZEFOWICZ3) 
????、 (2) 
(5 ) 
Fig. V. Anorm晶leKeimlinge dぽ Melonensamenverursachtet dllrch 
Erhitzung alf 65.C von dem Keimversl】che.
( 1) Normaler Keimling (Kontrolle). 
(2)ー (5) Anormale Keimlinge. 
(2) Da自Worzelchenfehlt， die Adventivw日rzelnaber enもwickeln
sich Ilnd der Keimling kann weiter wachsen. Erhi阻1Dgs・
dauer 20 Minu旬n.
( 3) Ebenso wie (2); der Keimling ist hier乱hernicht fahig 
weiter ZIl wa.ch飽 n.
( 4 ) Der Keimling geht bald zu Grunde. Erhitzungsdauer 
20 Mim池田.
( 5) Das hypokoty le G lied wach剖 undAdven色ivwurzelnenι 
wickeln sich. Erhitzungsdauer 40 Minuもen.
weiss man， das bei Sa.men， die hohen T四 lper叫urgra.denausgesetzt werd自民zuer日b
das Wurzelchen， und dann da.s hypokotyle Glied sowie die Plumula. g自由chadigt
werden. Aus Samen， welche durch die Erhit.zung stark ge目。hadigも wurden，
g白hena.norma.le Keimlinge hervor. Die Verf朗自erha.ben durch ihre Unぬr・
Buchungen bes凶tigもgefunden，das die Schadigung der Melonens&men durch 
die Erhitzung da.自 Auftret自nvon anormalen Keimlingen zur Folge hat. Fig. V 
zeigt durch Erhitzung vor dem Keimversuche verursn.chte a.norma.le Keim-
linge von Melonen. Leider haben Verf朗自erjecloch Keimlinge mit einem Keim-
bla批 undAdventivwurzeln nur sehr selten feststellen konnen. Es lie自自由ich
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deswegen nicht festBtellen， ob di白 inFrage steh白ndeAbnormi悩tder Keimlinge 
d自rMelonen dlIrch die Erhitzung a.llein verursa.cht werden ka.nn. Ma.n ka.nn a.ber 
fo1gend倒 vermuten. Eine wenig自rsta.rke Erwarmung， etwa. zu 25-30"0，血 ver-
h邑l也ismasiglangerer Pel'iode hindurch durchgefuhrt， wird die Leben自kraftdes 
Ke凶 ling自 beeintrach tigen，自oda.s d闘 Wurzelchen，d腿 hypokotyleGlied und 
die Plumula.自chlies1ichzu Grund白g自hen，die Kotyl自donenaber noch乱mLeben 
bleiben. Die Folge davon wird do.nn sein'， da.s ein a.nol'ma.ler Keim1ing zu Ta.ge 
tritt. 
B. Behandlung mαSchwザ'elsaure.
Verf朗自erha.ben norma.le Melonen自amenmit Schwef自lsaureverachiedener 
Konzentration von 5-80% eine Stund白 lo.ng，oder mit Schwefelsaure einer Kon-
.zen七rationvonふ-40%zwei Stunden 1a.ng b白ha.ndeltund diese dann zum 
???， ， ， 、 (2) (3 ) 
グを(でv
(4 ) 
Fig. VI. Anormale Keimlinge von Melonensamen. 
Vor dem Keimversnche mit Schwefelsaure behandel色.
( 1) Das Wurzelchen sowie das hypokotyJe Gliefl entwickel加 1
sich nicht， die Advenもivwurzeln sind allch n∞h nicht. zu 
sehen. Nach Behandlung in 20%. Schwefels蜘re28もunden
lang. 
( 2 ) Beide Kotyledonen sind von einander getrennも. Adventi¥'-
wnrzeln erscheinen. Nach Behandlung in 20%. Schwefel. 
自乱nre2 Sもundenlang. 
(3) Beide Ko句ledonensind von ein乱nderge同 nnt. Adventiv-
wurzeln zeigen日ichan dem hypokotylen Glied BOwie an 
dem Kotyledon. Nach Behandlllng in 5%. Schwefelsaure 
und 2 Stnnden lang. 
( 4) An dem hypoko句lenGlied Bowie an dem Ko句ledon自ind
Advent，I¥'wnrzeln znm Vorschein gekommen. N畠chBe-
handJung in 20%. 位hwefeJsanre2 Stunden hindurch. 
Keimversuche verwo.ndt. Als Erg白bnissed倒 Keimversuch倒 ha.bendie Verfasser 
gefunden， das viele a.normo.le K白imling自a.uftra.ten(Fig. VI). Keirulinge a.ber， 
"WI白日iehier in Fra.g自由tehen，namlich K自国ling自mitnur je einem Kot.yledon und 
.Adventivwurzeln ho.ben sich a.ber nur自ehr自e1ωngezeigt. Aus den Sa.men， 
welche nicht mit Schwefe1s加 rebehandelt w町en，f:阻 den自ichauch d町町もige
anormale Keimling自nur 自e1ωn. Darum 1晶飽b自ichdie Fra伊， ob Beh岨.dlung
mit Schwefel凶ureuberhaupt d回 Vorkommenanorma.1er Keimlinge mit einem 
Koも:yledonund AdventivwuJ7:eln verursach自nkann， nicht entBcheiden. 
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C. Anschneidi侃 aerKeimlir-Ke. 
Bei der Keimung der Melonensamen， haben die Verfa日目erdie Keimlinge 
mehrfach a.ngeschnitten u. z.阻 demWurzelchen bzw. dem hypokotylen Glied 






Fig. Vll. Vorkommen von anorlIlBlen Keimlingen nach Anschneinen. 
( 1 )ー(2) Das hypokotyle Glied wurde an der Basi倒的再esch・
niもen. Beide Kotyledonen trennen 同ichvon einander 
nnd von ihnen aus enもwickelnsich AdventivwllTzeln. Die 
PlullUlla isもenもwickelもbzw.nicht enもwickelt.
(3) D剖 hypokotyleGlied bleibt Zlr日ckund entwickelt sich. 
Beide Ko句ledonenもrennen日ichnicht. Die Plumllla IInd 
Adventivwurzeln enもwickelnsich. 
(4) Beide Kotyledonen trennen Bich von einandeT und von 
jedem aus enもwickeln自ichAdven色ivwurzeln.
(5) Die Spitze des Wurzelchens wurde 回 geschni伽 n. D回
hypoko句le Glied und die Adventivwurzeln haben sich 
enも，wickelt.
( 6) Aus dem Koも，yledonenもwickeln目ichAdvenもiVWllrzeln.
oder das hypokotyle Glied ange日chnittenwird，自oentwickeln sich an der Stelle 
de日Schnit匂sAdvenもivwurzeln. Auch wenn die Kotyledonen von dem Keimlinge 
abgeschnitten und dann in d拙 Sandkeimbetもgestecktwerden，日oentwickeln自ich
ebenfalls Adventivwurzeln. Wird d朗 hypokotyleGlied an der Basis ang伺 chnit-
-・
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旬n，自otrennen sich beide Kotyledonen von eioonder wahrend des weiぬ，ren
Wachstums und e目白nもwickelnsich o.uch hier Adven伽 wurzeln. Wenn d制 hypo-
l:otyle Glied beim Keimlinge zurnck bleibt und sich weiter enもwick白lt，聞もrennen
beide Kotyledonen sich jedoch nicht und e目entwickelnsich Adventivwurzeln und 
Plumulo. Durch die自由 To.tso.cheerhalt die Thefle ein白Bes舗もigung，do.s wenn 
So.men durch irgend eine Ur自o.chegeschadigt werden， besonders ihr Wurzelchen 
und das hypokotyle Glied 白色o.rkin :Mitleidenscho.fもgezogen werden und nicht 
mehr imstande sind sich zu entwickeln， die Kotyledonenもr白nnen日ichinfol・
gedessen von eino.nder und es bilden sich Adventivwurzeln (Fig. VII). 
D. Verle伽 ngder Samen und Vorkommen von anormalen Keimlingen. 
Verfo.関erho.ben normo.le MeloIlen自o.menvor dem Keimversuche verschiedenか
1ich verletz七unddo.s Vorkommen der o.normo.len Keimlinge un伽自uc弘 Wurde
-die S阻 lenscho.leo.n der Stelle des Wurzelcher鳩山geschlo.genund do.s Wurzel・
-chen schwer verletzt，自ogingen die So.men meistens zu Grund， manchmal o.ber 
ko.m es dennoch zu o.normo.len Keimlingen und zwo.r fo.nd sich der hier in Fro.ge 






Fig. VIII. V白rletzllngde且Samensnnd Vorkommen anorm乱lerKeimling仏
Die 8amen自白halewllrde am ¥Viirzelchen abgeschlagen. 
(1) Beide Kotyledonen trenn加 1自ichvon einander llnd Adven-
tivwllrzeln entwickelten sich. 
(2) Das W(jrzelchen erscheint geschadigt. Das Wilrzelchen 
日owiedas hypokotyle Glied wllchsen nicht. 
( 3) Die Spitze dωWurzelcheus wllrde abgeschnitもen. Da自
hypokotyle Glied sowie Adventivwurzeln ~utwickelもen sich， 
zwar aber die Keimlinge gingen zn Grllnde. 
( 4); (5) Die Spi臨畑¥Vurzelchens wurde abge帥 ni伽 n. D闘
hypokotyle Glied sowie Adventivw勺rzelnentwickelもensich 
und die Keimpflanzen wllchsen wie norma1. Bei (5) ist 
ein Adveutivwllrzel内 nder 'Vllndstelle des Kotyledons 
allfgetreten. 
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Adventivwurze1n. Es zeigt sich o.lso， do.s mechanische B自由chadigungdes Wur信
ze1chens am Samen die Entwicklung des W込rzelch白ns自owiede自 hypokotylen
Glied自白 unmoglich macht und weiter eine Trennung beider Kotyledonen und 
schlieβlich die Bildung von Advenもivwurze1nan dem Koty1edon zur Folg& 
h乱t.
Wenn die B倒 chadigungdes Wurzelchens sehr leicht ist，日okann 'd叫
hypokotyle Glied noch weiter wachsen， Adventivwurze1nもreiben;ebenso werd回
目ichda.nn die beiden Kotyledonen nichももrennen，die Plumula. wird sich enレ
wickeln und die Keimpfl.anz白g自白血en自ch1ieslichwie normal. (Fig. Vill). 
6. DiskuBsion. 
Melonen日a.men，welche Herr TSURUMI hierher gesa.ndt ho.t， sind in den邑us-
seren Bescho.宜enhei旬ngo.nz norma.l， o.ber o.u宜o.llenderwei自由 zeitigen 93% derse1-
ben o.norma.1e Ke也llinge. Bei die日eno.norma.len Ke也1泊genentwicke1n do.s 
Wurzelchen， d剖 hypokoも，y1eGlied sowie die Plumulo.自ichnicht. Der a.nol'mo.1& 
Keim1ing i自もnurmit ein白mKoも~ledonund AdveI比ivwurze1nver自ehen.
Es erhebt sich nun zunachst die Frage， ob die Anorma1i悩ta.ngeboren isι 
oder a.posteriorisch. N舵 hden o.no.tomischen Untersuchungen ist die円eAnor-
mo.litit nicht o.priorisch， sond自rna.posteriorisch. 
Die wei旬reFrage ist nun， wo.s verursacht die Anormo.1it批. No.ch der Ver-
mutung der Verfas自erho.t 6ine Beschadigung des Keimes， wie durch Erhitzung， 
wahrend der Aufbewo.hrung der Fruchte bzw. Samen das Vorkommen der Abnor-
mit批 hervorgerufen.
Die dritte Frage ist， auf was fur eine Art der Be自chadigungdie Abnormiぬも
dωKeimes tatBachlich beruht. No.ch den mikroskopischen Untersuchungen isι 
d剖 Wurzelchendes Keimes der betre貸'endenSa.men etwas verkummert und 
d制 Niihrgewebe，we1ches d回 Wurzelchenf舗も umhunt， trenn七日ichvon dem 
Wurze1chen und dem hypokoも，ylenGlied 1eicht o.b. D凶 Gewebeder Spitz& 
des Wurzelchens ist 1eicht zerbrech1ich. Man円iehto.lso， do.s do.s Wurzelchen 
自owiedo.s hypokoty1e G1ied自阻止 g自由chadigt，wenig 1ebenskraftig sind. E自ist.
beko.nnt， das wenn ein Keim durch irgend eine U四郎hegeschadigt wird， zuerst 
da.円 Wurze1chen，da.nn der Reihe na.ch d回 hypokotyleGlied， die P1umula， der 
unもereTei1 des Kotyledons und do.nn der ob白reTei1 desselben o.ngegri貸en
werd阻. Es kommt ofもvor，da.s d回 Wurze1chen，do.s hypokotyle Glied und di& 
Plumul乱 biszur Lebensunfahigkeiもgetro賞。n，die Ko旬1edon白na.ber dennoch 
inもaktsind. Die in Fro.ge stehenden Me10nen自amensind， na.ch der Vermutung 
der Verfasser， gerade in diesem Zustande. Als die Sa.men， deren Wurzelchen， 
hypokoも;y1e月G1iedund Plumu1o. stark geschadigt wa.ren， kei凶 en，konnもenbeid& 
Kotyledonen sich doch noch entwicke1n，日ichvon eino.nder 1osen und Ad ventiv-
wurze1n hervorbringell. Die hier beha.lldelten o.llorma1en Keimlinge wurden in 
die日erWeise hervorgerufen. 
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Die vier旬 Frageisも， wa自 fureine Ursache ist es， di自 dieSchadigung des 
Keimes zur Folge hat. Nach der Vermutung der Verfasser， mus wohl eine 
Erhitzung der Samen wahrend der Aufbewahrung bzw. der Fruchte na.ch der 
Ernte， die Samen stark g自由chadigthaben. Es brauchte dazu keine sta.rke Er-
hitzung. eine Tempera.tur von eもW朗30"0g白nugte.wenn sie nur 1阻 geanda.u白rte.
Die Schadigung tritもallma.hlichein. Sta.rke Erhitzung ha.t， no.ch dem Versuche 
der Verf朗自er，zwa.r auch verschiedene Arten von Anormaliぬtder Keimling自 zur
Folge， jedoch treten da.bei anonna.le Keimlinge. wie sie hier in Fra.ge胸 hen，
sehr selもenauf. Die la.ngsame Schadigung in Ordnung vom Wfuze1cheu her zur 
P1umu1a.， i自tvielleicht die Dotwendige Vorbedingung fur d帥 Vorkommender 
Anorma.litit， die uns hier be自chafもigt. Die M自10n個目a.men，aus den die norma.len 
Keimlinge 自ichentwickelten， keimten am 5. Ta.ge d自由 Keimversuches， diejenige， 
IoUs den die anorma1en Keimlinge sich enもwickelten，keimもenjedo巴hfruh倒t.ens
阻 19.-10.Ta.ge， manchma1 aber auch erst am 17. Tage. Es zeigt sich， das die 
S回 lensta.rk mitgeDommen sind. Die Aufbewa.hrung der Sa.men a.n einem zu 
W町DlenOrte ka.nn eine Ursa.che der Schwa.chung des Keimes gewesen 目白in，
weiter ka.me noch Alt自rungde自 Sa.men自 inFrage， die ebenfa.l自 einea.llmahliche 
Hera.bminderung der Lebenskra.ft des Keime自verurs郎 ht.Ob in der Ta.t Alt.erung 
der Sa.men in vorliegeDdem Fa.le die Ur官邸hed自rAnorma.1iぬtder betreffenden 
Me1onensa.men gewe自eni自t，d帥 entzieht日ichder En旬cheidungder Verfa.Rser. 
Verf朗自erha.ben weiter den Ka.usa.1nexu8 zwischen der Beh阻 dlungder Sa.men 
mit Schwefe1saure， einer direkten Ver1etzung der Keimlinge sowie der Sa.men und 
dem Vorkommen der a.norma.1en Keim1inge unもersuch丸unddabei ha.t sich her-
ausgestellt， da.s zwa.r a.uch durch自in白 dera.rtigeBehand1ung eine Anorma.1itat. 
der Keimlinge verursachもwird，dns自iea.ber nicht im Sta.nde iat， di自 hierbe-
ha.nde1ten a.norma1en Keim1iDge hervorzurufen. 
Zu島田nmenf8Bung.
1) 1m Ja.hre 1932 haben die Verfa.sser von Herrn T8Ul!UMI in der Provinz Hiro-・
自ihima.a.norma.le Me10nenkeimlinge sowie ihre Sa.men geschickt bekommen. Der 
Keimling dieser Sa.men be日tehtau貸allenderw自i自enur a.u自由加emKotyledon und 
einigen Nebenwurze1n. Eine P1umu1a. sowi自 Ra.dicu1aentwicke1ten白ichnicht. 
Die Prozentza.h1 der anorma.1en Keimlinge betrug 93%.・DieKeimlinge gingen 
innerha.1b drei Wochen zu Grunde. 
2) Die Samen， a.us denen die abnormen Keimlinge hervorgingen， keim伽 viel
日paもer，a.ls die norma.len Sa.men. Die Keimung der a.norma.1en Keim1inge bega.nn 
er前 am9. bzw. 10. Tage nach dem Ein1eg自nder Sa.men in d制 Keimbe悦 und
da.uerもebis zum 15. bzw. 17. Tag自. Die Samen der norma1en Keim1inge keimten 
aber schon a.m 5. Ta.ge nach dem Ein1egen der Sa.men. Der Zeitunterschied im 
Tempo der Keimung i日もsehrgros. Der Zustand der Keimung der anormalen 
Ke出l也gew町島uchganz eigenrumlich und verlief ga.nz anders a1s die Keimung 
der Samen der norma1en Keimlinge. 
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3) Bei den Keime， a.us denen a.norma.1e Keim1inge entsta.nden， sind d制 hypo-
koty1e Glied und die Ra.dicu1a. eもwa.sv白rkumm白rtund zwischen d白nKoty1e・
donen und dem hypokotylen. Gliede sowie der R!l.dicula. findeも自icheine breite 
Vertiefung. 1n der a.na.tomischen Untersuchung sieht ma.n， da.s der Peri-und 
Endosperm von dem Keime自ehr1eicht 10自 geht，und d帥 Gewebeder Spiもze
des Wurze1chen8 bricht indem 1eicht 8ob. B白，iden norma.1en Ke泊。n日tehendie 
Koty1edonen und da.s hypokoty1e Glied自owiedie Radicu1a. dicht beieina.nder 
und der Keim ist mit dem Peri-und Endo自permdicht umhullt. 
4) Au日denoben erwahnten T8otsa.chen er自iehtma.n， d80s der Keim， au日demder 
a.norma1e K自imlinghervorging， b色iirgend einer Ge1egenheit sta.rk g自由chadigt
自由inmuss， wodurch die Abnormit批 des Keimlings verursacht worden isι 
Na.ch der Vita.lfarbung zu ur~白ilen， wa.r da.8 hypokoty1e Glied sowie d副 Wur-
zelchen de自 Keime自由chon自阻止 gωchadig色und自eineZellen schon beinahe 
a.bg倒もorben. 
.5) Verf朗自erh80ben norma.le Me1onensa.men durch Erhiもzung，Schwefe1sa.ure， 
Verletzung usw a.bsichもlichgesch邑digtund gefunden， da.s自ichdadurch a.uch 
verschiedene Arten von a.norma1en Keimlingen erga.ben， a.ber anorma.le KeIm・
linge der berufenen Art fa.nden自ichdabei sehr wenige. Eine d白ra.rtigep10tz・
liche Verletzung der Sa.men ka.nn a.180 nicht die Ursa.che des Vorkommens 
de自fra.glichena.norma.len Keimlinges gewe自en自由in.
Q) Die Anorma.litat der Keimung is七8opo自teriorisch. Na.ch der Vermuもungder 
Verfa.s自由Irha.t die Erw語rmungder Sa.men bzw. Fruchte w邑hrendder Aufbe-
w8ohrung， di白 Keimenicht plotzlich， sondern 1a.ng88om na.ch und na.ch， zuerst 
da.s Wurze1chen， d80nn da.s hypokoty1e G1ied und hiera.uf die P1umul8o ange-
gri貸enund自oda.s Auftr自旬nvon Keim1ing自nmit einem Koty1edon und Adven-
もivwurze1nherbeigefuhrt. Wei匂rk邑m自 da.nnvielleicht noch Alぬrungder 
Sa.men in derse1ben Wei目。 801自 Ursacheder Anorma.lit批 derKeimlinge in 
Betra.cht. 
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